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ного дела, так и на нормы Таможенного Союза. Это в первую очередь связано с тем, что 
70% внешнеторгового оборота России приходится на страны, чье законодательство по­
строено на принципах Конвенции, а также с тем, что в рамках присоединения России к 
ВТО происходит процесс приведения отечественного законодательства в соответствие с 
международными стандартами. В связи с этим, следует отметить принятие нового Тамо­
женного кодекса Таможенного Союза, вступившего в силу 1 июля 2010 года новый Тамо­
женный кодекс не только принят в соответствии с положениями Киотской конвенции, но 
и по результатам всестороннего анализа, проведенного экспертами Всемирной таможен­
ной организации, получил одобрение как нормативный акт, полностью соответствующий 
требованиям международного права.
Ратификация Киотской конвенции имеет как макроэкономическую, так и правовую 
значимость. В первом случае России, как участнику Таможенного Союза, стоит рас­
считывать на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
экономики. В качестве правового аспекта можно назвать облегченный доступ к междуна­
родной таможенной информации, а главное -  защищенность участников международных 
торговых отношений.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРОМАДА -  ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
Е.В. Мирошников 
г. Белгород, Россия
Решение многих актуальных проблем в теории и практике местного самоуправле­
ния неразрывно связано с исследованием организационных и функциональных проявле­
ний жизнедеятельности человека по месту проживания. Поскольку местное самоуправле­
ние является, прежде всего, выражением самоорганизации, самодеятельности, самодисци­
плины граждан, то его формирование как целостной системы в рамках всего общества 
должно происходить в первую очередь на его низовых ступенях, в первичных звеньях [6, 
46]. Внешним формальным выражением самоуправления жителей населенных пунктов 
Украины выступают территориальные громады -  первичные субъекты публичной власти 
на местном уровне.
Понятие «территориальная 1ромада» как в трудах украинских ученых, так и в дей­
ствующем законодательстве Украины характеризуется различными подходами и квали­
фицирующими признаками. При обозначении таких общностей, за время становления ин­
ститута местного самоуправления в Украине, законодатель оперировал различными тер­
минами: «территориальная самоорганизация граждан», «граждане, которые проживают на 
территории», «население административно-территориальных единиц», «территориальный 
коллектив граждан».
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Действующая Конституция Украины и Закон Украины «О местном самоуправле­
нии в Украине» вводят в законодательство понятие «территориальная громада», под кото­
рой понимается совокупность жителей, объединенных постоянным проживанием в грани­
цах села, поселка, города, которые являются самостоятельными административно- 
территориальными единицами, либо добровольное объединение жителей нескольких сел, 
которые имеют единый административный центр [3].
Ст. 6 указанного закона закрепляет принципиальное положение о статусе террито­
риальной громады, называя ее первичным субъектом местного самоуправления, основным 
носителем его функций и полномочий. В.Э. Телипко считает, что социально-правовая 
структура территориальной громады включает в себя понятие населения как социальной 
общности жителей, объединенных совместной деятельностью, интересами и целями по 
удовлетворению потребностей, связанных с бытом, средой проживания, отдыхом, обуче­
нием, общением [14,441-442].
Признание территориальной громады в качестве первичного субъекта местного са­
моуправления в Украине стало важнейшим шагом на пути построения демократического 
правового государства. По мнению В.В. Кравченко, Конституция Украины пошла дальше 
европейской демократической государственно-правовой традиции, которая в Европейской 
Хартии о местном самоуправлении трактует его как право и реальную способность орга­
нов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел 
и руководить ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах мест­
ного населения. В отличие от Хартии Конституция Украины на первое место ставит тер­
риториальную громаду, а не органы местного самоуправления, опираясь в основном на 
положения общественной теории местного самоуправления [8].
Противоположной позиции придерживается В. Куйбида, выступающий за разгра­
ничение полномочий и функций органов местного самоуправления в зависимости от 
уровня административно-территориальных единиц в соответствии с принципом субсиди­
арности. Такой путь потребует внесения изменений в Конституцию Украины и принятие 
нового закона «О местном самоуправлении в Украине» [10].
На наш взгляд, приведение Конституции и законодательства Украины в соответст­
вие с европейскими стандартами, закрепленными Хартией, приведет к увеличению про­
блем в данной сфере. Потребуется масштабная правовая, организационная, материально­
финансовая реформа уже сложившейся системы местного самоуправления, при этом бу­
дут затронуты историко-культурные самоуправляемые традиции в Украине. Таким обра­
зом, следует создавать эффективную систему местного самоуправления на основе сущест­
вующей в Украине конституционно-правовой модели, развивая гражданское общество, 
повышая активность граждан в решении вопросов местного значения, не прибегая к ко­
ренным преобразованиям.
Территориальная громада -  это сложная «кумулятивная» форма общественной ор­
ганизации, совокупность людей (местных жителей), ассоциированных на публичных 
принципах в границах определенной территории, объединенная разноплановыми призна­
ками системного характера: демографическими, территориальными, правовыми, полити­
ческими, экономическими, профессиональными, языковыми, религиозными, культурны­
ми. Это объединение, которое, не исключая права человека на индивидуальность, консо­
лидирует усилия многих для достижения желаемого всеми результата. Иными словами, 
Достигается реализация частных целей в публично-правовой форме [4, 362].
В конституционно-правовой литературе приводится различное понимание «терри­
ториальной громады», например:
-  территориальная громада -  это первичный субъект местного самоуправления, 
который складывается из жителей (граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гра­
жданства. беженцев и вынужденных переселенцев), которые постоянно проживают, тру­
дятся на территории села (или добровольного объединения нескольких сел), поселка либо 
Г0Р°Да, непосредственно или через сформированные ими муниципальные структуры, ре­
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шают вопросы местного значения, имеют общественную коммунальную собственность, 
уплачивают местные налоги и сборы и связаны индивидуально-территориальными связя­
ми системного характера [4, 364];
-  территориальная громада -  это совокупность граждан Украины, которые со­
вместно проживают в городском или сельском поселении имеют коллективные интересы 
и указанный в законе правовой статус [9, 77];
-  территориальная громада -  это социальная основа самоуправляемых террито­
рий, которая состоит из лиц -  граждан, иностранцев, лиц без гражданства, которые посто­
янно проживают на данной территории (или имеют на территории недвижимое имущест­
во, либо являются плательщиками коммунальных налогов) [12, 67].
В Конституции Украины обозначении понятия «местное самоуправление» исполь­
зуется термин «жители», что привело к различному его толкованию в научной литературе. 
Доминирующей является позиция, согласно которой членами территориальной громады 
являются граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и 
вынужденные переселенцы, пребывающие на территории Украины на законных основа­
ниях. Однако такой подход является весьма противоречивым. В данном случае мы соглас­
ны с мнением П.М. Любченко, который путем системного анализа конституционных норм 
и действующего законодательства Украины приходит к выводу, что иностранцы, апатри­
ды, беженцы и вынужденные переселенцы не могут быть членами территориальной гро­
мады, даже если имеют в собственности недвижимость, уплачивают налоги и сборы. Ис­
точником власти в Украине в соответствии с Конституцией является Украинский народ. 
Под этой категорией понимается не национально-этническая общность, а совокупность 
граждан Украины. Таким образом, только граждане Украины являются источником вла­
сти, в том числе и муниципальной, в качестве членов территориальной громады. Кроме 
того, неграждане Украины не имеют реальной возможности принимать участие в решении 
вопросов местного значения, так как не могут участвовать в управлении делами государ­
ства, в местных выборах и референдумах, не пользуются правом доступа к государствен­
ной и муниципальной службе и т.д [11, 146-148]. Включение в число членов территори­
альной громады иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев 
возможно только при условии предоставления им равных с гражданами Украины прав и 
возможностей для участия в формировании органов местного самоуправления, местных 
выборах и референдуме, как это имеет место в Испании, Нидерландах, Португалии и дру­
гих государствах Европы.
Подводя итог анализу различных подходов, выделим следующие характерные при­
знаки территориальных громад:
• территориальный -  связан с «дислокацией» местного самоуправления на уровне 
села, поселка, города, как территориальной основы муниципальной демократии;
• интегративный -  территориальная громада возникает на основе объединения всех 
жителей, которые проживают на определенной территории независимо от того, гражданами 
какого государства они являются (важен факт проживания на данной территории);
•  интеллектуальный -  обусловлен наличием у жителей общих интересов, которые 
имеют специфический характер и проявляются в виде широкого спектра системных инди­
видуально-территориальных связей;
• признак собственности -  вытекает из права местного сообщества иметь общест­
венную коммунальную собственность;
• фискальный -  обусловлен тем, что члены территориальной громады являются 
плательщиками местных налогов и сборов [3, 122-123].
Данные признаки в совокупности создают системные связи «территориально­
личностного характера» и очерчивают структурно-функциональный характер территори­
ального коллектива, но они дают всего лишь внешнее атрибутивное описание понятия 
«территориальная громада», не раскрывая его специфики как особой малой социальной 
общности («микроколлектива») с присущими ей демографическими, организационными,
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экономическими, социально-психологическими, географическими и иными особенностя­
ми. Так, в соответствии с действующим законодательством Украины и с учетом историче­
ского опыта становления местного самоуправления, оно может оптимально осуществлять­
ся только с учетом местных особенностей и традиций. Так, например, согласно статье 19 
Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», с целью учета исторических, 
национально-культурных, социально-экономических и других особенностей осуществле­
ния местного самоуправления представительный орган местного самоуправления на осно­
ве Конституции Украины и в рамках закона о местном самоуправлении может принять 
устав (статут) территориальной громады села, поселка, города. Также в статье 22 данного 
закона устанавливается, что территориальные громады сел, поселков, городов могут 
иметь собственную символику (герб, флаг), которая отображает их исторические, куль­
турные, социально-экономические и иные местные особенности и традиции [2].
На наш взгляд, исторические и культурные традиции в процессе территориальной 
организации самоуправления является одним из ключевых признаков территориальных 
громад. Традиции выступают составным и неотъемлемым элементом местного сообщест­
ва, способом накопления жизненно важных моделей поведения и взаимоотношений. Дело 
в том, что эффективность местного сообщества, сплоченность на местном уровне, следо­
вательно, потенциальная сила и эффективность местного самоуправления во многом зави­
сит от наличия и консолидации местного населения вокруг общей истории, культуры и 
структуры самоидентификации на данной географической территории [13].
Важным интегративным признаком территориальной громады является также на­
личие системы социально-обусловленных интересов. Интересы жителей -  движущая сила 
муниципальной власти, являющаяся чрезвычайно важным компонентом в вопросах орга­
низации местного самоуправления. Публичные интересы -  это общественные интересы, 
без удовлетворения которых невозможна, с одной стороны, реализация частных интере­
сов, а с другой -  обеспечение целостности, устойчивости и нормального развития системы 
местного самоуправления. Это официально признанные интересы, которые имеют под­
держку государства и обеспечиваются правовой защитой [15, 6].
Анализ характерных признаков территориальных громад дает возможность про­
следить правовую природу данных местных общностей. Территориальная громада как 
первичный элемент местного самоуправления, прежде всего, является «природной» кор­
поративной единицей, автономность которой вытекает не из государственной власти, а из 
суверенитета народа. Государство только признает ее деятельность, которая реализуется 
членами территориальной громады, а также упорядочивает социальную активность насе­
ления, не устанавливая ее, а только санкционируя те муниципальные функции и полномо­
чия, которые связаны с решением вопросов местной жизни.
Функции территориальных громад в значительной мере имеют гражданский, при­
родный характер. Их основной целью является реализация территориальной громадой ее 
права на местное самоуправление, решение вопросов местной жизни, которое носит не­
отъемлемый и неотчуждаемый характер, так как община возникла исторически раньше, 
чем государство. Закон не создает этих прав, а только дает им возможность проявиться в 
местных границах [4, 372].
Однако конституционный статус территориальных громад в Украине еще не полу­
чил надлежащей законодательной детализации (как это сделано в законодательстве иных 
государств), не обозначен порядок их создания и реорганизации, не определена сфера 
юрисдикции территориальных громад. Функции и полномочия территориальных громад в 
действующем законодательстве Украины обозначаются через компетенцию соответст­
вующих органов местного самоуправления, что сдерживает развитие местной демократии, 
стоит преградой на пути к становлению дееспособных и самостоятельных территориаль­
ных громад.
Существуют и иные проблемы, связанные с особой ролью территориальной грома­
ды в осуществлении населением местного самоуправления. Так, в соответствии с ч.1 ст.
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142 Конституции Украины территориальная громада является субъектом коммунальной 
собственности, но в то же время ее статус как юридического лица законодательством не 
урегулирован. Другой пока еще не решенной проблемой является асимметричность тер­
риториальных громад. Так и территориальная громада села, и территориальная громада 
крупного города имеют равные права на самоуправление, но далеко не равными являются 
возможности для их реализации. Одним из способов выравнивания таких возможностей 
может быть объединение территориальных громад в одну, однако законодательство пре­
дусматривает только один случай, когда такое объединение возможно -  это касается тер­
риториальных громад соседних сел.
Как справедливо отмечает М.И. Корниенко, большинство территориальных громад 
сегодня не имеет достаточной демографической, территориальной, материальной и фи­
нансовой основ, необходимых для надлежащего выполнения задач и функций местного 
самоуправления, что приводит к снижению качества социальных услуг, оказываемых на­
селению в системе местного самоуправления [7, 104].
Все это дает возможность утверждать, что в муниципальной жизни сегодняшней 
Украины территориальные громады существуют лишь де-юре: в нормах Конституции и 
законов. Де-факто нынешние территориальные громады владеют только «муниципальной 
правоспособностью», то есть они лишь потенциально имеют комплекс муниципальных 
прав и свобод. Однако осознания себя первичным носителем этих прав и свобод, возмож­
ности своими действиями приобретать и реализовывать их в реальной жизни, у местных 
жителей нет. Фактически местное сообщество является недееспособным, за исключением 
участия в местных выборах [5, 21-24].
Однако следует принимать во внимание, что часть функций местного самоуправ­
ления территориальная громада может реализовать непосредственно. Она реализует свое 
право на местное самоуправление через формы непосредственной деятельности жителей 
громады. В частности, громада принимает участие в осуществлении местного самоуправ­
ления в таких организационно-правовых формах, как местный референдум; выборы пред­
ставительных органов и должностных лиц территориальной громады; общие собрания 
граждан по месту проживания; местные инициативы; консультативные опросы жителей; 
общественные слушания; индивидуальные и коллективные обращения жителей громады в 
органы и к должностным лицам местного самоуправления, а также в иных, не запрещен­
ных законом, формах непосредственной деятельности жителей громады.
Подводя итог, следует отметить, что в целях повышения эффективности местного 
самоуправления Украины, возможно предложить следующие практические рекомендации:
>• урегулировать в законодательстве Украины правовой статус территориальных 
громад: регламентировать порядок их создания, реорганизации и упразднения, определить 
их функции и полномочия путем принятия специального закона «О территориальной гро­
маде» либо внести изменения в действующий Закон Украины «О местном самоуправле­
нии в Украине»;
>  создать возможности для оптимизации территориальных громад, предоставив 
им возможность добровольного объединения не только на уровне нескольких сел, но и 
поселков и городов;
^  создать эффективные механизмы взаимодействия органов местного само­
управления с жителями громады, для привлечения последних к участию в местном само­
управлении;
>  повышать правовую грамотность и правовую культуру местных жителей, сти­
мулируя их к активному проявлению гражданской позиции, что повлечет за собой созда­
ние реально дееспособных территориальных громад.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
А.В. М ясников, В.М. М оскоекин  
г.Белгород , Россия
В зарубежной экономической практике под государственно-частным партнерством 
принято подразумевать обширный спектр бизнес-моделей и отношений.
Государственные органы разных стран все чаще обращаются к взаимодействию с 
бизнесом как эффективному инструменту для реализации проектов по созданию, 
реконструкции инфраструктуры приоритетных отраслей экономики. Для эффективной 
реализации проектов государственно-частного партнерства необходимо развитие
законодательного регулирования совместной деятельности и создание системы
взаимодействия между государством и бизнесом. В большинстве зарубежных стран 
подобное взаимодействие обеспечивают государственные органы федерального значения 
совместно со специализированными органами.
Как показывает международный опыт, большинство неудач в реализации проектов 
государственно-частного партнерства связано с ошибками в структурировании проекта. 
Создание четкой структуры взаимодействия между государственными органами и 
частными структурами, консультативная помощь специализированного органа по 
государственно-частному партнерству может решить эту проблему [1].
Специализированный орган по государственно-частному партнерству является
связующим звеном между государством и бизнесом, своеобразным посредником в 
проектах государственно-частного партнерства. Задачи данного органа в разных 
государствах имеют свою специфику, однако, можно вывести наиболее общие 
функциональные обязанности специального органа по поддержке и развитию 
взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур [2]:
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